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Van de redactie 
Je hoort lezers van ons blad wel eens opmerken: 'Je wordt doodziek van de ziektes die jullie allemaal en zo 
vaak de revue laten passeren. Een nummer waar bijvoorbeeld de varroamijt niet ter sprake komt, is zeldzaam'. 
Het slijt me, maar augustus en september zijn bij uitstek de varroamaanden. Persoonlijk ben ik eind juli al met 
mijn Nassenheiders ten strijde getrokken. Maar eerst nog maar eens gelezen wat onze bijendokter Peter 
Elshout er allemaal in BIJEN over schreef. Ik heb er voor mezelf een samenvatting in punten van gemaakt en in 
mijn bijenstal gehangen. Dan merk je pas hoe geduldig het papier is en hoe weerbarstig de werkelijkheid en 
hoe ongeduldig de bijen. Zo'n fles mierenzuur kan in je bijenstal makkelijker omvallen dan in een laboratorium. 
En dat doet die fles - dat fiasco - ook. Dan schrijft Peter voor broed en verdamper te scheiden. Ook letten op 
broed in de onderbak! Jazeker, Peter. Maar er is overal broed. En ik kom, nu en hier. voerramen tekort om een 
buffer te vormen. Waar is Peter? 
Ik wil maar zeggen: het gaat wel over hetzelfde maar er is theorie en praktijk. Als die klikken ben je spekkoper. 
Succes ermee. 
Ton Thissen 
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